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Act i tud de los 
Co n se rva d o res 
Ante las críticas circunsíancias determi-
nadas por los incalificables atropellos realiza-
dos en las últimas sesiones del Ayuntamiento, 
y especialmente en la de la Junta Municipal 
de asociados celebrada el dia 9, anreanoche 
reuniéronse los concejales que componen la 
mayoría conservadora para adoptar acuerdos 
respecto de la conducta que habían de seguir. 
A la reunión asistió el diputado provincial 
D.José García Berdoy que había llegado mo-
mentos antes de Málaga, con impresiones del 
jefe del partido en el distrito, Sr. Luna Rodrí-
guez, que encuéntrase en la capital a causa 
de tener que asistir a las sesiones de la comi-
sión permanente de la Diputación. Parece 
que también hubo de conferenciar sobre los 
incidentes desarrollados aquí, con varias per-
sonalidades malagueñas. 
Después de examinar detenidamente la 
situación, y de emitir cada cual sus impresio-
nes, hubo acuerdo unánime de no volver a 
los cabildos en tanto exigencias muy apre-
miantes de la defensa de los intereses del 
vecindario no obligara a cambiar de actitud. 
Esta, será, pues, de espectativa. Ello no será 
obstáculo para que se interpongan los recur-
sos necesarios ante aquellos acuerdos, que 
han de ser muchos, dañosos para la ciudad. 
Realmente no merece ei Sr, Palomo que 
, la mayoría conservadora continúe prestándole 
la generosa colaboración que desde que ocu-
pa ei cargo le ha brindado. Creíase que el 
Sr. Palomo iba de buena fé. Cada vez que se 
le presentara ocasión, cuidaba de colocarse 
en la postura, ante los conservadores, de que 
él venía solo a realizar buena administración 
impidiendo que ningún otro correligionario 
suyo, de ios directores de la fracción esa, in-
terviniera en nada de lo que a la marcha admi-
nistrativa atañase. Acentuaba mucho este 
concepto el Alcalde, cual si él rechazase pro-
cedimientos administrativos de antaño. Su-
cesivos actos llevados a cabo por el Sr. Pa-
lomo, y frente a los cuales ha encontrado la 
resistencia dé los conservadores en defensa 
del.vecindario, evidencian que ese señor es-
tá colocado en la pendiente de lo absurdo, 
de lo inconcebible, de lo perjudicial, y seria 
vano empeño el intentar detenerlo. Cuando 
se tienen los recursos del Poder y se puede 
usufructuar éste sin freno alguno, ni propio 
ni extraño, la consecuencia es inmediata. Pa-
recía en los primeros momentos que el Sr. 
Palomo, a falta de otros elementos sociales, 
aspiraba a crearse un nombre respetado por 
todos, en la Alcaldía. Los conservadores, y 
con ellos, la opinión general, lo estimó así, y 
la mayoría conservadora se dispuso a ayu-
darle en tal empresa, que habría sido muy 
plausible. De cuantos elementos necesitara el 
Alcalde para desenvolverse,-dispuso. No que-
dó un empleado adicto a los adversarios, aun 
disponiendo de la facultad de mantener a 
casi todos ellos en sus puestos la mayoría 
conservadora, al igual que tos tuviera hasta 
hace poco la republicana en Málaga, y los 
tiene hoy la de nuestro partido en Ronda. No 
se le puso cortapisa en los gastos. No se le 
llegó a discutir cuenta alguna. Proyectó lo 
de ampliar la estufa de desinfección, obra que 
supone unas cuantas miles de pesetas, sin 
presupuesto para ello en el actual año; quiso 
que el Sr, León Motta, como jefe de la mayo-
ría, susciibiera compromiso de incluir en pre-
supuesto próximo, partida suficiente para 
atender aquella obligación, y en el acto fué 
estampada la firma. Las actas municipales, 
reflejo hasta ahora poco de la verdad, mues-
tran elocuentemente esa situación noble y 
leal de los ediles conservadores. 
Todo ello, sin hacer mención de la pru-
dencia que han necesitado estos derrochar 
ante algunas cosas realizadas por el Alcalde, 
que han arrancado la general protesta, como 
por ejemplo, su propósito de echar por tierra 
el arbitrio de alcoholes, dando motivo a que 
se haya tenico que recurrir al reparto. Y a tal 
conducía de los conservadores, responde el 
Alcalde pretendiendo de estos que se deje 
sin efecto el regla¡nento del Matadero y se 
Incurra en la responsabilidad de impedir la 
venta libre de carnes, restableciendo la ilegal 
subasta; que se- restablezca también la matan-
za de ceraos en los domicilios de los chaci-
neros, cosa prohibida por varias reales 
órdenes; que se haga un presupuesto extra-
ordinario por cerca de cien mil pesetas, 
innecesario, pues con menos de la mitad hay 
para dejar atendidas las obligaciones munici-
pales del ejercicio, sin gravar de manera 
exagerada el bolsillo del contribuyente, y 
entre otras cosas más, la última, que es ya 
escandalosa, la de sin tomarse ia molestia de 
consultar siquiera a la comisión jurídica, 
aprovecharse de ia ausencia de los conserva-
dores, que no le creían capaz de eso, y 
aceptar para el Ayuntamiento responsabilidad 
que no tiene, obligándolo a satisfacer haberes 
a médicos titulares por época en que no 
desempeñaron sus cargos, y que tres o cuatro 
señores se repartan unas cuantas miies de pe-
setas, a costa del pueblo. Y no digamos nada 
de lo que significa puramente desconside-
ración personal; de provocar los incidentes 
enojosos por las enormidades cometidas en la 
redacción de las últimas actas de cabildos y 
de llegar a los extremos lamentabilísimos de 
la noche del miércoles, sin motivo alguno que 
lo justificase, permitiendo que los guardias 
trataran dé sablear a sus compañeros, que un 
paisano, revolver en mano, se metiera en el 
recinto que ocupan los miembros de la Cor-
poración, intentando acometer a los ediles 
conservadores, y en fin los desmanes de que 
fué teatro la Casa Consistorial. 
Y ello, consentido por un hombre qué en 
dos años que ocuparan el Poder los conser-
vadores, fué considerado y atendido tantas 
veces cuantas acudiera a la Alcaldía, en 
petición de favores no solo oficiales, sino 
particulares, en provecho propio y de su 
familia. Así corresponde el Sr. Palomo a 
aquella conducía. 
Está bien. Cada cual se conduce como 
sabe. 
Nada, está visto; el Sr. Palomo no está 
coníorme con la correcta fiscalización que 
venían ejerciendo los conservadores. Prefiere 
quedarse sólito con sus compañeros Alarcón, 
Matas y Conejo. Muy biep. Los conservado-
res, por su parte, estiman que son incompa-
tibles ya,en todos los órdenes, con el Alcalde. 
No tienen ni la garantía del funcionario que 
dá fé de lo que ocurre en cabildo. 
Así, pues, el acuerdo de alejarse del 
Ayuntamiento, es muy discreto y acertado. 
Allá que se las componga el Sr. Palomo con 
sus cooperadores, y así no le será dable justi-
ficar su marcha administrativa en la interven-
ción del partido conservador. 
Tiempo habrá de examinar y discutir su 
gestión, y de todo lo demás. 
L9 J u n U Municipal 
Escándalo y brutalidad 
Más que indignación, produce repugnancia 
lo ocuirido en la noche del miércoles en la 
Casa Consistorial.Diremos que fué una infame 
salvajada, y en tal calificativo vá comprendido 
todo cuanto pudiéramos decir en conde-
nación del acto realizado. 
Constituyóse la Junta, precediéndole un 
cúmulo de coacciones sobre los vocales 
asociados, muchos de los cuales tenían 
comprometido su voto con los conservadores, 
y atemorizados ante las anunciadas represa-
lias del Poder desenfrenado, dieron cobarde-
mente su sufragio en contra de las conve-
niencias del vecindario, mostrando en sus 
semblantes los efectos del miedo más 
horrendo. Hombres aspirantes a hembras. 
Asistieron al acto los ediles conservadores, 
excepto dos, uno de los cuales ha justificado 
cumplidamente su estancia en Granada. 
También acudieron los liberales indepen-
dientes, Sres. Alvarez y Rojas Pareja (don 
Alfonso y don Francisco), los cuates unieron 
su voto ai de los conservadores, expli-
cando que lo hacían porque significaba ia 
conveniencia de Antequera. 
Leído el presupuesto extraordinario apro-
bado por el Ayuntamiento, y la enmienda 
presentada por la fracció i gobernante, en la 
que se haca subir una porción de miles de 
duros el importe del proyectado reparto, y se 
consignan entre otras nuevas partidas de que 
nos ocuparemos cuando conozcamos la 
funesta \)bra al detalle, unos cuantos miles de 
reales para pago a los médicos titulares consa-
bidos, de sueldos por el tiempo en que no 
prestaron sus servicios. 
Los Sres. Palomo y Alarcón, defendieron 
la enmienda, diciendo que era una gran cosa, 
en síntesis. 
Los Sres. León Moíta, Rojas Pareja y 
Alvarez, sostuvieron que esa enmienda era 
dañosísima para los contribuyentes, y que eí 
pago de los haberes esos a tos tres médicos, 
suponía una monstruosa ilegalidad. 
Procedióse a la votación, y ocurrieron 
varios incidentes provocados por las coac-
ciones que se realizaban en plena sesión con 
los asociados. 
Ültimameníe se votó, resultando 22 sufra-
gios de cada parte, a pesar de las enormi-
dades llevadas a cabo por la fracción que 
representa el Poder. 
El Alcalde dijo que su voto de calidad 
decidía la votación, ios conservadores protes-
taron porque se infringía la Ley, y en este 
momento, antes de quedar-resuelto Q\ asunto 
oyéronse voces de *fuera», «fuera>í,dadas 
desde el fondo del salón, hacia la Secretaria, 
y los guardias desenvainan los sables e inten-
tan golpear al público, formado en su mayoría 
por personas ilustradas. Estas protestan del 
atropello. En la puerta de salida, encuéntrase 
el hijo mayor del Sr. León Motta, algo reti-
rado de los que protestaban, e inopinada-
mente recibe en la espalda un golpe de sable, 
del guardia apellidado García, que presta 
servicios en el Matadero. El joven León 
Sorzano protesta del vergonzoso atropello. 
El guardia intenta repetir el golpe, y ei jefe 
de los municipales lo evita, deteniendo el 
brazo del instrumento de venganza ruin. 
Prodúcese el revuelo consiguiente. £1 público 
aumenta sus protestas. En los mismos instan-
tes, el paisano Cristóbal García, (a) Bayetas, 
se precipita en el recinto ocupado por los 
miembros de la Corporación, y revolver en 
mano,- intenta disparar sobre alguien. De los 
propósitos de ese individuo, circulan varias 
versiones, que la Justicia y el tiempo se 
cuidarán de aclarar. Únicamente se nos 
ocurre decir que si por desgracia hubiérase 
consumado la obra, aún habrían sobrevivido 
quienes tomaran colmada venganza de todo. 
El concejal Sr. García Rey intentó arrebatar 
el arma aí sujeto referido, pero logró este 
desacirse, y entonces el Sr. Herrero Sánchez 
se abalanzó sobre el individuo y consiguió 
detenerlo, quitándole el revolver, que entregó 
en propia mano al Alcalde,el cual ocultó lo en 
la papelera. El Sr. García Gálvez entre otros 
señores presenció ia escena entre el señor 
Herrero Sánchez y el sujeto de referencia. 
Excusamos expresar la confusión que se 
produjo. La gente se precipitaba por ventanas 
y puertas. El griterío de protestas era enorme. 
Intentóse por ios municipales, confundidos 
ya entre los ediles, despejar por la fuerza el 
salón. Los concejales conservadores, sin 
excepción alguna, mantuviéronse dentro del 
local, no obstante las amenazas, aguardando 
el ataque de las armas, si es que a ello preten-
díase llegar. Hombres de dignidad y corazón, 
estaban cumpliendo el deber de defensa de 
los intereses de Antequera, y ninguna clase 
de peligros les importaba arrostrar. Cuando 
la fuerza pública hubo depuesto su actitud, 
y el Alcalde en términos ya comedidos 
indicó la conveniencia de terminar el espec-
táculo, entonces el Sr. León Motta rogó a sus 
amigos que abandonaran el local, y salieron 
i todos, esperándolos en la calle numerosos 
' amigos y mucho público, que intentaran 
penetrar'antes en el edificio y no les fué 
permitido por los agentes. 
Tenemos entendido 9ue en las primeras ho-
ras de la mañana del jueves, eí Alcalde, con-
duciéndose mur bién, hizo presentar denun-
cia contra el joven León Sorzano. impután-
dole que había insultado a la presidencia y 
usado de un revolver contra un guardia. Allá 
veremos quienes son los testigos, quienes 
son los hombres de honor que van a jurar 
j aníe los tribunales en nombre de Dios que 
i presenciaran tai cosa. El denunciado nó ha 
j usado nunca revolver, ni pronunció palabra 
j alguna contra ia presidencia. La verdad se 
¡ abre paso siempre, y prosperará también en 
esta ocasión. 
Los tenientes de alcalde, han denunciado 
ante el Juzgado el acto realizado por el Cris-
tóbal García. 
Todo se depurará con serenidad y cal-
ma. Lo que hay es, que cuidar siempre de 
mantener la sangre fria . . . . 
Con motivo de un incidente 
En el número anterior, insertamos noticia 
aportada por un repórter estimado, en la que 
referíase incidente que desarroliárase en la 
calle Ovelar y Cid, entre una-pareja de cara-
bineros y un industrial en alcoholes, intervi-
niendo cierto propietario de carruajes de af-
quiter. Parece que la presencia de este en e\ 
cuartelillo, no tuvo el caráctér de detención, 
sino el solo objeto de que hiciera detallada-
mente determinadas informaciones conve-
nientes al buen servicio, y que el incidente 
careció de importancia. 
Dada la discreción exquisita del jefe de la 
fuerza en esta ciudad, nuestro querido amigo 
el teniente Sr. Ortega, no cabe suponer que 
los individuos a sus órdenes provocaran ca-
prichosamente cuestión alguna. 
^ N O T I C I A S GMI/r© 
BIEN VENIDA 
;;^A pasar una temporada ha llegado a ésta 
la simpática señorita Anita Gutiérrez Herrera, 
hija del acaudalado banquero de Ronda don 
Andrés Gutiérrez, hospedándose en la casa 
de su tío nuestro querido amigo D. Diego 
Herrera Ventura.] 
CAMBIO DE DOMICILIO 
Nos participa D. Juan X. Enciso, Apode-
rado de la Empresa de Arbitrios, en atento 
besalamano, el traslado de domicilio parti-
cular y oficinas de la Central de dichos 
Arbitrios al número 115 de la misma "calle 
Infante D. Fernando. 
Agradecemos su atención y a la vez lo 
participamos al público. 
FALLECIMIENTOS 
En la noche del martes 8 falleció después 
de penosa enfermedad, nuestro apredable 
amigo D. José Berdún Pére a. D.. E. P. 
También dejó de existir en la mañana de 
ayer sábado, el tan conocido «Cabo Beida>, 
que fué popularísimo por haber sido cabo de 
la Guardia Municipal durante más de 30 años. 
Su carácter especial ie valió las simpatías 
de ricos y pobres y así convivió con todo el 
É H L D O D E A N T E < l 
mundo, hasta que at dar comienzo a las 
contiendas políticas, después de la muerte 
del inolvidable Romero-Robledo, fué sepa-
rado por el primer Ayuntamiento liberal. 
Después desempeñó en las situaciones 
conservadoras el cargo de guardia nocturno 
y fue el repartidor de este semanario desde 
su fundación hasta que el pobre tuvo que 
dejar de hacerlo, por impedírselo la falta de 
agilidad. 
HERALDO DE ANTEQUERA le rinde un 
tributo de pesar y ruega a Ntro. Señor lo 
acoja en su glorioso seno, 
DE VIAJE 
Ha marchado hoy a Málaga nuestro 
particular amigo D.José de lasJHeras de Arco 
acompañado de su bellísima hija Purita. 
Le deseamos feliz viaje. 
CASA DE HUÉSPEDES 
" Recomendamos a aquellos de nuestros 
lectores que piensen ir de temporada a Mála-
ga, lá casa dé huéspedes de nuestro paisano 
D. Antonio Pedraza Velasco que se halla 
situada en tan céntrico sitio como es la calle 
de Santa María núm. 13 pral., (altos del 
^Llávin») donde ofrece habitaciones higié-
nicas y buenas comidas a uso de nuestra 
tierra. 
NATALICIO 
La señora del médico Sr. Ortega Cerón 
ha dado a luz con toda felicidad una preciosa 




El viernes último han contraído matrimó; 
nio la bella señorita Josefa Gonzáléz Piaya 
con nuestro estimado amigo D. Rafael Váz-
quez Navarro. 
Los novios ftiarcharon a Granada y otros 
puntos a pasar la luna de miel que le desea-
mos sea interminable. 
ENFERMO 
Se encuentra enfermo de gravedad! el ex-
Presidente de la Audiencia de Valencia, don 
José Fernández de Rodas y Guerrero. 
; ESPONSALES 
Por eí Sr. Vicario don Rafael Reüido, ha 
sido pedida la mano de lá apreciable señori-
ta Aurora Lópéz Checa, paia nuestro estima-
do amigo D: Victoriano Cervera. 
Banquete político 
En el Hotel Universal se celebró días pa-
sados un banquete ai que asistió el grupo 
gobernante y varios médicos titulares. No sa-
bemos quien costeó el almuerzo. 
Lo que si sabemos, es que el médico Sr. 
Trujillo dijo que él era liberal de buena cepa, 
y que todos los allí congregados debían hacer 
público testimonio de adhesión a la fracción 
que representa el Poder. Surgieron algunas 
protestas de que se diera matiz político al 
acto, entre ellas, según noticias fidedignas, lá 
del Sr. Acedo, y terminó el acto, no sabemos 
si enimdio de la mayor cordialidad. 
Jubileo ;de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
IGLESIA DE BELÉN 
Lunes 14.—D.a Punfícacion Palma, por su 
esposo Sr. Vídaurreta. .. 
; SANTA MARIA DE JESÚS 
Martes i5.—Sres. Sarrailler hermanos, por 
sus difuntos. 
Miércoles 16. —D. Eduardo Carruana. 
Jueves. 17.—D. Joaquín Aiarcón. 
Viernes i8.—D.a Carmen Rojas Aviles, 
por su tía D.a Elena. 
Sábado 19.—D. Alfonso Mir de Lara, por 
su padre. 
Domingo ao.—L>, Pedro Alvarez Luque. 
Todo el que no esté reñido con sus 
intereses debe estar prevenido contra 
los casos de incendios, instalando en 
sus propiedades los eficaces extintores 
adoptado por todos los Ministerios del 
Estado e infinidad de casas comerciales 
QUITftRRñ flNDflLUZñ L0S ESPAÑOLES EN LA ARGENTINA 
í r A í I» I (/í f l I/! ; 
El cielo tiene jardines 
que están cuajados de llores 
• ¡afK se formó tu cara, 
que es perdición de los hombres! 
I I 
Quisiera tener un templo 
y allí colocar tu imágen, 
\ para que hombres y mujeres 
I al pasar se arrodillasen. 
111 
Deben cortarte la lengua 
I y cortada echarla al fuego, 
que hablar mal de esa mocita 
es murmurar de los cielos. 
No sueñes volar tan alto 
que está la envidia en acecho ***** 
y si te corta las alas 
te arrastrarás por el suelo. 
Me puse á mirar al cielo 
y te miré en la ventana, 
¡desde entonces voy soñando 
que el cielo copió tu cara! 
V I 
Yo me llegué a tu ventana 
y tus ojos se asomaron, 
¡me miraban frente a frente 
y me quedé deslumhrado! 
V I I 
Si sueñas en un buen novio 
que te mime y que te quiera, 
llega a mi puerta, ^errana, 
y encontrarás lo que sueñas. 
V I I I 
Eres capullo de rosa 
que oculto hasta que se abra, 
para .gozar el perfume 
que entre sus hojas se guarda. 
Cuando tüs ojos me miran 
horas y horas pienso en tí, 
y paso la noche en vela 
por no poderme dormir. 
Narciso DIAZ de ESCOVAR. 
(Remitido por su autor). 
TTIENS ftL f^ EV 
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El Comité español pro-repatriación, esta-
blecido en Buenos Aires, ha dirigido al Rey 
de España el siguiente mensaje, que lleva al 
pié millares de firmas: 
«AV. M., Rey y señor nuestro (que Dios 
guarde), con todo el respeto, la admiración 
y el carino que habéis sabido inspirar a vues-
tros subditos, dignaos escuchar estas pala-
bras interpretadoras de nuestros deseos, ya 
que nadie mejor que Vuestra Majestad sabrá 
darle la gracia que merezcan. 
Españoles somos, y orgullos de nuestra 
Patria, deseamos regresar a ella, para incor-
porar nuestra acción a la vida nacional que 
vibra por los recios impulsos que V. M. ha 
sabido imprimir desde la soberanía de vues-
tro glorioso Trono. 
Somos humildes trabajadores, pero con 
un amor grande, que fué acrecentándose, a 
España y nuestro Rey desde estas lejanas tie-
rras, pero no disponemos de recursos para 
tornar al patrio suelo, donde el cariño de 
deudos y amigos nos espera. 
Nuestra situación se ha hecho insosteni-
ble en la Argentina, por la abrumadora crisis 
económica que sufre este país en los tiempos 
actuales. 
Miles que nos encontramos sin pan ni 
trabajo, ni esperanzas de tenerlo, suplicamos 
a V. M. y a su Gobierno nos concedan la 
gracia de repatriarnos, bien concediendo pa-
sajes en todos los vapores españoles que a 
España se dirijan, o poniendo un vapor a 
disposición de los representantes de V. M. 
en esta República, para que podamos ser re-
patriados. 
Desde luego, esta repatriación se realizará 
de una manera fiscalízadora, para que vuestra 
gracia sea concedida a aquellos que lo nece-
siten, y en la que trataremos todos nosotros 
de ayudar a nuestros representantes.* 
Para las máquinas de escribir 
cag T I N T A M A R T Z g g g 
DH V H ^ T ñ EJSÍ E ü SIGUO XX 
Cartas d e t e n i d a s 
Se encuentran detenidas en la Adminis-
tración de Correos de esta, por ignorarse el 
paradero de los destinatarios, las siguientes: 
Enrique Párraga, Comercio 
Antonio Porras Espejo, cortijo de Casasola. 
Ciríaco Rodríguez, Posada de Sta. Ciara. 









José Carrera Fábrica de Tejidos lana 




Daniel Lanzas López 
Rafael Gálvez Abogado 
Juan Blanco 
Juan Baro Navarro 
Juan Soto Real 
Juan López Linares 
José Gómez Ávila, camino de Mollina, vento-
rrillo del Cano. 
Celestina Vázquez 
Antonio Melero 
Socorro Luque Vegas 
: :: . -
HUMERAD0KÍ5» FICHADO RES. 
UPICMOS M TMS Y CUMKO USOS, tt.j 
Se hacen c l ichés t ipográf icos . 
m mmum DE &?m 
Hermosa publicación destinada a dar a 
conocer las principáles poblacionesjde Espa-
ña y sus más notables monurrientos. 
En EL SIGLO XX está de venta por 3.50 
ptas. un álbum que contiene: 
La costa de Levante.—Valencia, Alicante, 
Murcia, Castellón de !a Plana, Tarragona, etc. 
200 grabados artísticos. 
224 HISTORIA D E A N T E Q U E R A FOLLETÍN DE «HERALDO» 22! 
y se halló estar el nuevo Convento fuera de las 
cien canas, con mucho sitio y distancia más, con 
que se acabó el pleito. 
Sin embargo, viendo los conventos que en 
Roma no se había determinado sobre el articulo 
de sí podía haber en una Ciudad dos conventos 
de una Religión, intentaron volver a oponer su 
perjuicio y daño, a que ayudaban algunos de la 
Ciudád, pero por bien de paz otros vinieron en 
que de allí adelante no fuese Convento, sino Cole-
gio en el cuál se leyesen artes públicamente para 
todos los qué de fuera quisiesen entrar a estudiar; 
medio que abrazó la Ciudad, por ser tan útil a los 
hijos de ella; y con su autoridad puso paz entre 
las partes que pleiteaban, quedando el Convento 
de Santa María de Jesús hecho Colegio, del cual 
han salido aventajados sujetos, así Religiosos, 
como seculares. No tiene Patrono este Colegio; 
pero hizo obligación de dar la llave del Sagrario el 
Jueves Santo a D. Pedro Rui Díaz de Narváez y a 
sus heredero^. V dicho D. Pedro en retorno de 
esta merced hizo donación ai Colegio de una here-
dad de olivares de 36 aranzadás, con su casa y 
bodega, en el partido de Mollina, por escritura 
ante Matheo González y Aguila en 26 de Mayo 
de 1642 años. 
Pocos años después de la fundación de este 
Colegio, según algunos instrumentos y tradición 
de los mas ancianos Religiosos de este Orden, se 
fundó en él tina Cofradía con título de jesús Naza-
principio se comenzó a fundar esta Congregación 
en la iglesia del Refugio, que hoy se llama la Can-
dad, esto duró hasta el año de 1666 que habiéndo-
se fervorizado y crecido mucho esta Hermandad, 
hicieron congregación en forma en el convento de 
los Remedios, de setenta y dos hermanos, con el 
título del Santo Cristo de la Vía Sacra, y hicieron 
sus Constituciones, que las aprobó el Provisor 
de Málaga D. Gaspar de Salazar y Velasco, en 
3 de Abril de 1674 años. 
..O! 
H E R A L í Q U E R A 
MINUTA. LOS HOMBROS BELLOS. 
Los hombros son una de las partes del 
cuerpo que más contribuyen a que la ropa 
caiga bien. 
Las damas romanas tenían un cuidado 
exquisito en el aseo y conservación de los 
hombros. Principiaban por tomar un baño 
de media hora, y algunos momentos antes 
de salir del agua, sus esclavas les untaban 
loshombros con aceite perfumado,frotando 
la piel en todas direcciones para que se 
impregnase bien. Luego las esclavas enja-
bonaban los hombros de sus señoras y los 
lavaban con abundante agua, volvían a 
frotarlos hasta que la piel, desembarazada 
de todas las partes oleosas, se presentaba 
flexible y tersa como un guante de piel de 
castor. 
Pero... no en vano han pasado ios 
tiempos. Un método nuevo ha de ser pre-
ferible. Y este es el siguiente: 
Se toma una cantidad regular de crema 
de nieve, se extiende sobre toda la super-
ficie de los hombros y se hacen fricciones 
con la mano. Terminadas estas fricciones, 
se descansa durante un cuarto de hora, se 
enjuga la piel con un lienzo fino y se lava 
con la pasta calidérmica o un jabón de 
confianza. 
<De H I G I E N E y "BELLEZA) 
ta Corneta, la Campana y el Martillo 
El cuartel y el convento están pared 
por medio. Enfrente hay uh herrero. La 
corneta y la campana se entienden. Las 
ondas sonoras que de una y otra parten, 
son frases, son algo como el lenguaje de los 
pájaros. En todo sonido hay palabas; el 
hombre solo entiende las suyas. La cam-
pana y ia corneta se cuentan algo. 
—Yo toco a diana, a rancho, a revista 
—•dice la corneta—. Yo presento la fuerza» 
la disciplina militar, las glorias de la gue-
r r a , el sostén de la patria. 
—Soy el dulce sonido que suena en los 
corazones—responde la campana—. Incito 
a orar; recuerdo en el «Angelus» cada día 
que nace, cada tarde que muere; enseño 
Una hoja de A N U N S 
El día I.9 de feria se publicará 
una hoja SECCIÓN EXTRAORDINA-
RIA DE ANUNCIOS que además de 
llevar una en cada ejemplar de 
este periódico se hará una tirada 
de 2.500 a 3.000 para repartirlas 
a la llegada de trenes y botijos, 
en fondas, paradores, posadas 
-: | : - y mercados. i :-
Las personas que deseen anun-
¡ ciarse pueden mandar la minuta y 
| enterarse de I03 precios, en la im-
-: | prenta EL SIGLO XX. -: | :-
Hay una sección especial de 
3 líneas que valen 0.50 ptas. para 
las familias que deseen alquilar 
:-: cuartos, salas, camas, etc. :-: 
A anunciarse si queréis aumentar la venta 
1 I! 
1 
cada ai caminante el un de su jornada; 
sonido mió es urv cántico de Dios. 
—Eres cantor del quietismo, reloj de 
tiempo perdido, pereza que sueña — replica 
la corneta—. Tus ecos recuerdan que guar-
das soldados sin afrnas, fuerzas perdidas, 
hombres inútiles a la patria. ¡Oye como 
responden los soldados a una voz, ya 
acuden, ya forman, ya van a salir con 
marcial gallardía!; ¡por ellos viven en 
paz los frailes! ¡Vivan los soldados! 
—Los soldados son la guerra, la des-
trucción, la sangre—voltea la campana—. 
Mis santos hermanos son la paz, toca tú 
diana, mientras yo llamo la primera a ios 
santos varones a misa. ¡Oye como bajan 
rezando, olvidados del mundo, que es el 
peligro, el pecado, la pasión y lucha! 
¡Aquí no luchamos, «creemos»! 
El herrén) golpea el yunque; el mart i -
llo también habla. ¡Pan! ¡Pan! ¡Pan! 
¡Callad corqetas y campanas! ¡Oid el sol 
de la Vida y de la Humanidad! Vosotros 
sois cantores de la muerte, la guerra y la 
clausura. No podéis cantar la Libertad, 
porque sonáis para siervos. ^De qué viven? 
¿Qué labran? ¿Qué producen? Los unos 
preparados a destruirlo todo, los otros 
destinados a no edificar nada. Unos son 
del Estado, otros del claustro. ¡Palabras 
huecas! ¡Oid mi son, el son del siglo; la 
voz de millones de héroes desconocidos. 
eternamente pobres, perdurablemente tra-
bajadores! ¡Pan! ¡Pan! ¡Pan! Lo dice mi 
sonido: ¡Soy el pan ganado con el sudor 
de mil miUones de frentes! ¡Cometas! 
¡Campanas! ¡Atrás! ¡Yo soy el pan! ¡Yo soy 
el trabajo! 
PEDRO A. DE ALARCÓN, 
REGISTRO CIVIL 
Inscripciones hechas del 5 al 11 de Agosto. • 
NACIMIENTOS. 
Antonio Palomo Alvarez, Antonio Cua-
drado González, María de los Remedios 
Ortega González, Rosario Fernández Palo-
mas, José Solórzano Pérez. Carmen To-
rralvo Porras, María del Carmen Morón 
Muñoz, Francisco de !a Vega Arroyo, 
Pilar Sánchez Gómez, Teresa "García 
Olmedo. Socorro García Rubio, Encarna-
ción Alarcón Buiz, Manuel Quintana 
González y Francisca de Porras Díaz. 
Varones 5. —Hembras 9. ==TOTAL 14. 
DEFUNCIONES. 
Pedro Gutiérrez Abad, de 32 años; Ju a ni 
Campos Cuenca, de 1 año; Concepción 
CAPÍTULO XLI ' 
Fundación del Colegio de Santa 
MaHa de Jesús. 
FOLLETÍN DE «HERALDO > 223 
Habiendo el V. Padre Fr. Martín de las Cruces 
fundado su convento en el sitio que hoy se liama 
los Remedios viejos, dejó su choza que había 
hecho en la Cueva que dijimos en el Capítulo 39. 
Mas no la desamparó del. todo, porque la conservó 
para que fuese hóspicio suye^ y de los Religiosos 
cuando venían a la Ciudad a pedir limosna, cuyas 
repetidas venidas movieron a los Religiosos a 
fundar otro convénto, viendo que ia Ciudad se iba 
extendiendo fuerá cte iSs muros porque ya no 
habia correrías de Moros, ni peligro de ser de ellos 
molestados, y las casas estaban ya cercanas al sitio 
de la Cueva, y aún por algunas partes la cercaban. 
Y fundando allí otro Convento fuese mas cómodo 
el hospicio y pudiesen ayudar espiritualmeníe a 
los fieles, confesando, predicando y diciendo Misa, 
y con otros espirituales ejercicios útiles a toda la 
Ciudad, que tanto les tenían obligados. 
Pareció este intento bien a algunos de la Ciu-
dad por lo mucho que en ella obraba la virtud y 
santo celo del V. Padre Fr. Martín de las Cruces y 
sus compañeros, y sin mucha dificultad consiguie-
ron las licencias necesarias para la nueva funda-
ción, que fué ocho años después de la del Convento 
de los Remedios, conviene a saber, en el año de 
1527; con que se fundó otro nuevo convento con 
titulo de Santa María de Jesús, en el mismo sitio 
y lugar en que estaba fabricada la pobre choza 
y humilde capilla que al principio fabricó el peni -
tente Padre para su penitente y solitaria vida; que 
es el mismo lugar en que está hoy, y se conserva 
con el título de Colegio. 
Seguíase en este tiempo pleito sobre dos artí-
culos: el uno, si había de haber en una Ciudad dos 
conventos de una misma Religión; el otro, que el 
nuevo convento estaba dentro de ios límites de 
otros y que les era de gran perjuicio, y después 
de varias instancias, fué por última apelación lle-
vado a Roma, donde omitiendo el primer punto y 
artículo, si había de haber dos conventos en una 
Ciudad de una misma Religión; acerca del segundo 
se determinó que si el convento que de nuevo se 
fundaba estaba apartado de los demás cien canas, 
que son 250 varas, no se atendiese a contradic-
ciones, sino que fuese por cualquiera Juez ampa-
rado en su posesión, y que se fundase. Hízose ia 
diligencia, midiendo ta distancia desde el Convento 
de San Agustín, que era entonces el mas cercano, 
Pérez Torreblanca, 1 año ; Josefa Rios 
León, 7 años; Teresa J iménez Pérez, 14 
meses; Francisco Rubio Reina. 5i años; 
Isabel Clavijo Calvo, 41 años ; Josefa Gut ié -
rrez Rodríguez,7 años; Juan Luque Muñoz. 
t5 anos; Antonio Alarcón Paradas.63 años; 
Juan Ordóñez Rodríguez. 60 a ñ o s ; Miguel 
Ordóñez Pérez, 67 años; Tr in idad Rodr í -
guez Torres, 33 años; Diego Muñoz Reyes, 
10 meses; María Asunción Leiva Salazar, 
2 años; Rafael Leiva Soto, 4 meses; Dolores 
Campos Reyes, 44 años . 
Varones 10.—Hembras 9 . = T O T A L 19. 
MATRIMONIOS. 
Jerónimo Bosque Alvarez con Josefa 
Arcas Domínguez.—Juan Calle del Pozo 
con Remedios Campos Rubio.—Juan 
Nieblas Romero con María Asunción 
García Domínguez. —Francisco García 
González con Dolores González Reyes. 
Revista de Mercados 
Valladol id.— Í J ^ r ^ i Q la semana se 
vendió el trigo a 61 >|i reales la fanega. 
Tendencia sostenidad. Las harinas se cot i -
zaron de 46 a 47 pesetas los 100 k i los^egún 
las clases. Centeno a 41 reales fanega, 
cebada a 32 y avena a 20, 
Burgos—Trigo álaga a b j reales fane-
ga, mocho y rojo a 58 7, i cebada nueva 
a 36^  vieja a 40, yeros a 38 y avena a 28. 
Tedencía firme. 
Pa/eucía.—Trigo a 69 V , reales fanega, 
centeno a 44. cebada nueva a 33, avena 
a 23, yeros a 48, titos a 40, guisantes a 
45 y lentejas a 75. 
Sorm.-—Trigo hembrilla a 62 reales 
fanega, ídem álaga a 60, centeno a 48, 
cebada a 36, algarrobas a 55, yeros a 58, 
lentejas a 24 y avena a 34. 
An/e^Mcra.—Trigo recio 58 a 60 reales 
fanega, Cebada 35 a 36,, Habas cochineras 
56, Garbanzos 80 en adelante según clase, 
Yeros 52^  Aceite 5o reales arroba. 
Gacetilla Suplicada 
Ha llegado a nuestra redacción el n ú -
mero de MI REVISTA correspondiente 
al mes de Julio. Como todos los números 
de tan útil publicación, el presente contie-
un sumario sumamente variado y en 
extremo provechoso para las familias e 
instrutivo para la juventud. 
Cinco páginas contiene dedicadas a la 
Moda, ilustradas con magníficos figurines, 
y un suplemento de labores, festones para 
sábanas, un camino para mesa, abecedario 
para bordar en sábanas, servilletas y pa-
ñuelos, más un suplemento musical que 
consiste en una preciosa composición o r i -
ginal para canto y piano, titulada «Horas 
plácidas». 
Avalora más aun el méri to de esta sim-
pática publicación, el «Diccionario para 
ias Familias», del que en cada n ú m e r o se 
inserta una entrega de ocho páginas . Es el 
único en su especie que se publica en Es-
paña y contiene todo cuanto interesa cono-
cer en el hogar. 
ESTUCHES de P A P E L y S O B R E S 
Extenso surtido.-Novedades.-Precios económicos 
DH Vf ír íTH fifí HU S I G I i O XX 
Caja de Ahorros y Préstamos de 
Resumen de ias operaciones realizadas 
el 6 de Agosto de 1916. 
INGRESOS 
Por 520 imposiciones. . . 
Por cuenta de 40 préstamos. 
Por intereses . . . . . 
Por libretas vendidas. . . 
- •'•' " TiírtiBi:' 1 
PAGOS 
Por 36 reintegros a . . . 
Por IJ préstamos hechos. . 
Por intereses . \ , . 















Tip, E L SIGLO X X . - A n t e q u e r a 
H E R A L D O D E A N T E Q Ü E R A 
r o , CHOCOLAT T E S 
C O M P A Ñ I A C O L O N I A L 
DEPOSITO DE J A R A B E S 
D E L A F Á B R I C A D E C Ó R D O B A 
HLJ-A. M E Z Q U I T A . 
A 2.25 PESETAS las botel las 
de un l i t ro de Jarabe de ü i m ó n , 
flararpja, Zarzaparr i l la , presa , 
p rambuess , Grosella, Grana-
dina, Rosa, P i ñ a ¡ P lá ta rpo , 
Manzana , Pera, Hza^ar, Gafé , 
Sidra y ñgrás . -
A 2.50 PESETAS las de Hor-
c h a t a de Almendra y C h u í a s . 
Si se devuelve el casco se abona 25 cts. 
Manuel VERGARA Nieblas 
C A F E Antequera 
Biblioteca Oe "TESTRO MUNDIAL" 
Obras a 35 cén t imos . 
De venia en la l ibrería E l Siglo X X . 
i nn unwn rn E ! destino de las almas, por A. Gil Losilla. La aventura de Mario Dessi, por F. AAartí. - Mentiras de Amor, por Delfín Villán Gil, 
A 5 y 10 Cts.—Aparece semanalmente E l amor del abismo, por José Fondevila. 
LUÜ l l U f LLLÜ En la próxima semana llegará Rosa de Pas ión, por Luis Capdevila. 
¿Queréis evitar pérdida; 3c importancia en vuestros negocios? 
E l ext intor M 1 N I M A X ^ 
os ahorrará muchas pesetas ; . . . 
¡ 1 . 0 0 0 , 0 0 0 d o a p a r a t o s esxx « . s o l 
Recomendada su adquisición por todos los Ministerios del Estado. 
El MÍNIMAX y el auto-revelador de incendios M A X I M A X no deben faltar en ningún 
comercio, fábrica, almacén hoteles y cortijos donde son frecuentes los incendios de las eras. 
El MINIMAX debe acompañar a las trilladoras y automóviles. 
Esta Gasa se dedica a !a venta de aparatos contra incendios y riegos en general.—Mangajes 
raccords, lanzas, boquillas, giratorias, llaves tubulares, herramientas, carretes, carrítornos, armo-
nes, avantrenes, tractores, furgones de primera salida, hipomóviles, y automóviles, cascos res-
piratorios, bombas aspirantes e impelentes de todos los sistemas, notobombas y autobombas. escale-
ras aéreas de garfios, correderas y telescópicas, aparatos de seguridad para inííamables, extintores 
de incendios, bombas químicas, etc., etc. Se facilitan presupuestos grátis. 
SHPEBfiSTIfil!, Representante en Antequera.—Alameda, 35, 
Obsequio a nuestros lectores 
Con la casa Luque, de Madrid, tenemos 
hecho un contrato para facilitar a nuestros 
lectores, por solo 3*95 ptas., una amplia-
ción fotográfica, mediante la entrega, en 
esta Redacción, de la fotografía que deseen 
ampliar v de diez cupones. Si el retrato es 
de más de una persona, habrá de abonarse 
una peseta por cada persona más. 
Los de fuera de esta ciudad abonarán 
además 5o céntimos, para remitiles la am-
pliación. 
| D I E Z eUPOJMES 
rtgj como el presente y 3*95 pesetas, ^ 
§ dan derecho a una 
OTLWCIÓM FOTOGRHFIC/S 
® 
R E G A L O D E 
HERALDO DE ANTEQUERA 
Biblioteca de las Grandes Novelas 
¡El colmo de la baratura! 
POR UNA PESETA CADA TOMO 
De venta en EL SIGLO XX. 
u ERMANOS 
S e v i l l a ® M á l a g a ^ C ó r d o b a ^ H u e l v a 
En MALAGA: Plaza de la Constitución núm. 9. 
Mosáicos Azulejos ^  Cerámica artística Cemento ^ Yesos 
Tejas planas ^ Tubería de Gres y de Barro Vidriado 
Cocinas ^ Fogones Estufas ^ Bañeras de hierro esmaltado 
Lavabos ^ Ducha ^ Baños de 'pies Toalleros ^ 
Esponjeras # r Jaboneras ^ Accesorios niquelados ^ Papel higié-
nico ^ Pinturas «Matolín» Etc. etc. 






Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro), 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A ^ T K ^ U l ^ I ^ A . 
A l m a c e n e s de h i e r r o s v i z c a í n o s 
M A I v A G e A . 
FABRICA DE ABOKTOS MINERAIvES 
- D E -
dosé García Be^doy ^ Atltequeí»ai 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre,—Kainita.—Azufre. — Superfosfato de Caí.==Abonos 
completos para, cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.-Lingotes para fundición.-Clavos 
de herrar y Herraduras.-Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Repesentante en Antequera: D. J u a n M . Sorzano, Merecil las 42. 
Polvos Insecticidas de Dalmacia 
Mata chinches, pulgas, mosquitos, piojos 
y demás parásitos de animales y plantas 
T R O P S 
Desconfiar de las imitaciones 
Los legítimos solo se venden en latas de cien 
gramos, en la L i b r e r í a E L S I G L O X X 
calle Infante D. Fernando (antes Estepa), 69 
PREPARACIÓN PARA IN R E S EN CORREOS G A R Z Ó N ,
